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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
67837. RF.Gl.lI, JOAN: CompTendTe el món. ---Editorial A. C. (CoHecci6 (C:U:l 
i Creu»). - Barcelona, 1967. - 221 p. (19 X 13). 
La larga experiencia de investigador y profesor justifican pet{cct~mCllte :11 
autor este ensayo, que por su temática se acerca a la fIIosona ·.de la Historia 
y que por su claridad y sencillez se hace asequible a una gran mayorla de 
lectores. Después de haber trazado una breve y documentada' síntesis de la 
evolución del concepto de la Historia en estos últimos años, concluye en la 
necesidad de colocarse en la linea de la historia (dntegr~l». Partiendo de esta 
concepción se van desarrollando, en forma esquemática )' ejemplificarla. los 
eapltulos del libro. Comprender el mundo y los hombres, ésta es la finalidad 
que se propone el autor. Renexionando «históricamente» sobre los distintos 
niveles que constituyen las coordenadas del acontecer humano: estructuras, 
coyunturas, sucesos, economía, política, cultura, etc., es como se puede llegar 
a comprender mejor el desarrollo de la historia (c. 2); el hecho revoluciona-
rio, su proceso, sus elementos y las actitudes de los hombres son elementos 
necesarios también si se quiere dar una explicación más completa de la evo-
lución y las crisis de las sociedades (ce. 4, 5, 6). Obra que consigue su objetivo 
y que representa una Interesante aportación a la reflexión histórica. - R. R. 
67838. ERWIN, R09ERT: Civilization. n., a Phase vf .WvTlcl His/.OTII. - (The 
American Historiea! Reviewll (Washington), LXXI, núm. 4 (1966), 
1181-1198. 
Ensayo de filosolla de la cultura. Se centra en la búsqueda de un significado 
profundo en la marcha histórica del hombre en orden a vislumbrar sus .rum-
bos futuros. A,naliza los comportamienl.os funclonales de distintas civilizR-
ciones sucesivas, asl como sus respectivos comportamientos frente a otras 
civilizaciones. Recalca.Ja necesidad de ampliar .nuestra miope visión de la 
civiJizaclón induft;'ial dentro del proceso total neollt.ico en que todavla nos 
movemos: solamente as! podriamos contar con unos puntos de referencia más 
extensos. Bibliografla. -J. B. A. 
67839. Russ/we eVTopeiskie literat"Tnye svjazi. Sbornik .,tatej k 70-1etiju so 
dnja Tozdenija akademika M. P. Ale/cseeva [Relaciones literarias ruso-
europeas~ Estudios 'en ocasión del 70 aniversario ·dél profesor M. P. 
AlekseevJ. - Editorial «Nauka". - Moskva-Leningrad, 1966. - 473 p. 
(22X)5). 
Homenaje al profesor Michail Pavlovic Alekseev, en su setenta aniversario, 
por su merecida labor en pro de la difusión de la literat.ura inglesa, francesa 
y española en Rusia. Consta el libro de 65 artlculos de profesores rusos y 
extranjeros. Cabe destacar entre ellos el articulo de N. l. Balasov (Moscú) 
sobre la influencia del drama español del siglo XVII en la obra de Puskln; 
el de V. V. Pugacev (Gorkij) sobre la influencia de los sucesos espaíioles de 
1808-1812 en los poemas de V. K. KuchcJbeker'; as[ como el de O. K. Vasil'cva-
Svede (Leningrlld) sobre la estancia de .Juan VaJera en Rusia y sus -relaciones 
con el conde S. A. Sobolevskij. - A. M. S. 
Filosofía y teoría de' la historia 
67840. SOTO B., JosÉ ALBERTO; El significado de la Historia fin la Filo~ofía.­
((Revista de Filosofia de la Universidad de Costa Rica» (San José), VI, 
núm. 20 (1967), 75-93. 
E~ludio fllosófico de la Historia. Expone el hlstoricismo en Marx y en Hegel 
y la ,revalürización de la Historia a través de la ftlosofi:¡ de la integra Iidad. 
Bibliografía. - M. C. F. . 
6 orln/ls m:NÉn/lU:S 
67841. TBÉnlCO, M/lRI"No: El pensa.mi.ento hüt6rico de Benedett.o Croce. -
((Mercurio Peruano» (Lima), LT, núm. 4S!J (l!lr.r;), 21-:l1. 
Estudio sobre la fllosofla croCÍana de la Historia a través de Ins dos obras 
principales en que este f1)úsofo expone su doctrinn: Teoría e storia della 
stoTiol1rafía y La SI.oria come pCllsiero e come azione (cL lIJE n.O r;r.:l!J7). A lo 
Inrgo del articulo se glosan, cril.ic='ndolas.: las Lesis fundamentales. -- C. M. G. 
67842. M/lYF.R, ROSIT/I G. DF.: San. Al1uMfn. Primer filó,.ofo dI! I.a. Hisl.oria.-
((Hevista de Filosofía de la Unlversidarl de Cost(l Rica)) (San .José), VI, 
núm. 20 (1!J67), 25-:l4. 
Ensayo. EsLurlia el pensnmienLo de san Agustín a t.ravés de su obra Ciudad 
de Dio .•. En ella el flIóso[o considera In Fe como principi() de .1::1 Historin, y 
respecto a In n::lturaleza dd hombre, mantiene una postura InLermedin entre 
el optimismo y el pesimismo. Expone el problemA de la predestinllei{m y la 
solución agust.inia'nn. _. M. C. F. 
Metodolog-ía 
67843. M/lUIlO, FIlF.DF.RIC: Les einq problemat.iqll.(! .• de Z'f1i..toire. - «Anullrio 
de Histori::l Económicn y Socinl» (Madrirl), l. núm. 1 (I!l61l), 5-17. 
Considerndones sobre III temática, la técnica y los objetivos de la Historill 
actunl. Lleg:1 n In conclusión rle que el histori:1dor debe ser, c:: . .:I::I vez más, 
economista, geógrafo, sociólogo, c!.n{,)ogo, dem(,grafo y jurista' del 'pasarlo, 
reali7.ando unll sínlcsis de todos estos elementos rle lo particubr a lo univer-
sal.-M. Gl. 
fl7844. PII.Ot.o-illl.erprétation. et. él.ttrlcs d·Úrbanim!e. - S. E. V. P. E. N. École 
Pratique des Hautes-i:tudes (VI Section, Centre de Recherches Hi~t()­
riques, «Memoires de Photo-interprétation». :n. - Paris, 1!J6(j. - 80 p .• 
ils. (25 x 18). 
Bajó este título se agrupan vllrios trabajos, de 105 que rlestacmnos, por su 
interés melodoU,gico: Les forl.iJications de 1.0. Picnrdie veril 1600. ttude C011l-
parative aériennc, de D. Bu;,;seret (p. 4-39, 32 I='ms.), se comparnn los planos 
de dudndes fortincarlas (c. IflOO) con la fotogrnfín aérea actunl y se señnlan 
las semcjan7.as entre ambos: Pour 11.11. «corlJUIl» llhot.ol1rn.mmétrique des mo-
numents frnncaü, de R. ChevaJier y A. Schlumberger (p. 40-55, 6 láms.l. se 
expone, entre otros, un ejemplo concreto de In aplicación rle In fQtografi:1 en 
las excavnciones arqueológicas. - A. G. 
67845. A VDF.T,OTTF., WU,T,II\M O.: QlLantifiCatiott in. Historll. - «'fhe American 
Historicnl Review» (Washington), LXXI, mim. :l (t!l66), 803-825. 
Éxamen crítico del valor y aportación de 'lns modernas técnicas de evalunciún 
cuantitativ:1 para la tarea del historindor, Sin compnrtir la fe cieg:1 en ta.les 
métodos, pone en c1ar-o la inconsistencia dé las objeciones más comunes que a 
ellos se hnn opuesto. Al propio tiempo, rlesmen\l7.a las ventajas que estos mis-
mos métodos pued.en trner. En resumen, aflrmn que nunque la estarllstica no es 
una pllnac:en ni suprime las demás t.écnicas historiográflcas, constituye un 
esfuerzo por superar varillS deflciendfls inveteradas. BibliograHa.-.T. B. A. 0 
67846. RF.Js, JosÉ: A H'istória e o ell_.in.o da Cien.cia. - ((Revista de História» 
(Sao Pllulo), XXXIV, núm. 6!l (967), 3-1:l. 
Conferencia. Estudin la conveniencia e importancia de una interrel¡¡ción entre 
la Historia y la5 Ciencias ~físicas, I1nturales, etc.). Consirlern, particularmente, 
las opiniones de Goet.he y George Sarl.on. Bibliogr:1f1a. -- H. C. 
67847. VF.IlN/lNT, JE/lN-PIF.IlRF.: ¿Qné e .• fa psicolofl{a hi.~IÓrjcn? - «Cufldernos 
d.e Antropología)) (Gunt.emaln), numo 6 (1965), 65-68. 
Análisis de estn nueva disciplina rlesarrollndn ('n Francia después de la 
segunda Guerra Mundial. Sus bnses t.eóricas fueron plnnteadns por el psicó-
logo 1. Meyerson en su obra Les fonctiolls ¡,sycltol.ofliques el. les OClwrcs. 
Vernant da a conocer en qué formn han contribuido la historia, la antropo-
lo~la y ·1:1 etnologla a 1:1 nuevn cienci::l; Da ejemplos de dos encuestas de 
pSlcologla histórica sobre el problcmll del r;olor y la evolución de la ima-
ginación. Por último da una visión genernl del estructuralismo, su historia 
y sus limites. Versión espllñola de .Jorge Luis Arriola. - A. P. 
67848. ROM/lNO, RUGGmRo: Caracterización h.ist.órica del dl!.~arTol.lo económico. 
En ((Jorn8dlls de Hist.oria y Eeonomlfl Argentina en los siglos XVIlT 
y XIX» UHE n.O fl81l1ll). :3!J-45. . 
Nueva crlición del articulo reseñndo en IHE n.O 64182. - E. Rz. 
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67849. CULI.F.nÉ, JAIME: La idea de proce.~o hist6rico en Collingwood. «Re-
vista de la Universidad NacionRI de Córdoba» (Córdoba, ArgentinR). 
. VJI, núm. 4-5 (1966 [1967]), 567-579. 
Consideraciones sintéticas y expositivas de .105 ideas historiográftcas e histo-
riológicas de Co1Jingwood (1891-1943). Queda· enmarcado oentro de la gene-
ración oe historiadores que se esforzamn por elaborar un esLatuto científico 
para el estudio de la historia. -J. B. A. 
67850. CARRERA DAMIIS, GF.RMÁN: Sobre la teorla y la práctica de la el1,~e­
ii.a!tza de la hisl,oria en una era de cambios. - Universidad Central de 
Venezuela. Facultad de Hum:lIlidades y Educación. Escuela de Historia 
(Il Congreso Pedagógico venezolano, MaraeRibo, noviembre 20-26, 
1966). ~ eRracas. 1966. -15 p. (21)( 11;,5). 
Ponencia. Planten el problema de In actunl orientación de los estudios histó-
ricos, concretamente en Venezuela. Carrera parte de que In ensi!ñanzn de .\a 
historia, como toda ciencia social, debe atender al medio social en que se 
realiza y a la relación a gURrdar con él, es decir, su funcionalidad; ello 
obliga a la búsqueda de nuevos medios metodológicos y criterio1<>gicos más 
idóneos para cumpHr tarens socialmente lítiles. - M, Cl. 
Actlvhl:uJes historiográficas 
67851. XII CongTcs Inl,ernational des Sciences HistoTiques. Vieime, 29 noul,-
S sept,embTe 1965. Vol. V: Actes.-Redacción HANS LF.o MJKOLET7,KY.-
Ed, Ferdinand Berger & Sohne. - Horn-Vienné, 1967. - 861 p. (25 x 17). 
Se publican las intervenciones a que dieron lugar las ponencias presentadas 
a debate en las sesiones de estudio del Congreso -ponencias publicadas en los 
cuatro volúmenes anteriores (cf. IHE n,o 56911)-. La mayor .parte de estas in-
tervenciones aparecen excesivamente condensadas. Preceden los, discursos de 
las sesiones plenarias de abertura y clausura del Congreso. lndice de partici-
pantes en las discusiones. - J. B. R. ' 
67852. XII Conares lnterltational de.~ Sciences HistoTiques, Vienne, 29 aout-
5 scptembTe 1965. Bilan du Monde en 1815. RappoTts Conjoint.~. - Edi-
Lions du Centre National de la Recherche Scientiflque. -'Parl!>, 1966.-
50 p. (25 x 17). 
Edición de las ponencias que deblan completar el Bilan du Monde del vol. 1 
de las ,publir[',ciones del Congreso (Cf. lHE n.·8 56911, 57554-57557 y 57576). 
G. S. Grah<lm: The Bril,ish EmpiTe in relation to the EUTopean Balance 01 
POUler at tite End 01 lile Napoleonic Wars; Lewis Hcrtzman: Change and 
Continuity in Wc"tern European Socíety in the Aftermath 01 the FTench Re-
vollttion, 1815-1848; A, Z. Manfred: Idées sociale.. et POlitiqlLCS en 1815; A. L. 
Narotchnitzki: De l'importance historique du Blocu$ continen.tal. -J. B. R. 
67853. SlMOF:S DE FIIUJ,II, MIIRIA REGlNA E EURIPIDES: Con.~iderar;5es em tórno 
do VIII Congresao Internacional de Hist6rin Marítima (Be!rute, 5 a 
10 de setembro de 1966),-«Revisla de His!;órla» (Siio Paulo), XXXIII. 
núm, (iR '09(6), 467-479. 
In{ormasobre el desarrollo del cítado Congreso celebrado en la capilal liba-
nesa. Incluye el programa completo de sus sesiones de estudio. - R. C. 
67854. BOUVIF.R, JF.IIN: L'Association frantaise des Historien,~ ~conomiste.~. -
, «Revue Historique)) (Paris), CCXXXIX, núm. 1 09(8), 2~9-260, 
Resume los objeLivos y estatutos de esta Asociación, formada en 1966, cuya 
labor esencial será la organización de eongréoos nacionales de Historia Eco-
nómica, cada dos años, de cuya temática se da un avance. - M. GI. 
67855. D'ALESSANDno, VINCENZO: Convegno di studi 81l11a storia dei parla-
menti. - «Anuario de Estudios Medievales)) (Barcelona), núm-. 3 (1966), 
742-744. 
Crónica de esta conferencia (ma,rm-t1bril 1966) y de Jos principales temas 
tratados, entre los que destaca el parlamento de Cerdeña (355), por Alberto 
BoscoJo y The Par!i(lment 01 Sicily and tlle Spa,nish Empire, de H. G. Koe-
nisgsberger. - M. GI. , 
67856. HENNINCER' S. V. D., JOSEI'It: 1m Dienste der Mission: 60 Jahre-An-
tltropos (1906-1966). - IINeue Zeitschrlft flir Missionswissenscha!b 
<BeckenriedJ, XXIII, núm. 3 (1967), 206-221. 
Recapitulación critica de la tarea realizada. en 60 afios por lá revist.a «An-
throposll, publicada por los religiosos del Verbo Divino y cuyo fundadm fue 
8 onnA~ GF.NF.H¡\"F.~ 
el hi~lori"dor oc ln~ re1igione~, Wilhelm Schmidt S. V. D. 08611-1954). Agrupa 
en los principales campos rlP. int.erés de 1" revista los Lr;¡b;¡jos public;¡do~. 
Analiza l:l~ dislint.n~ caLpgorln5 y grupos de cnlabor"dores. El fin que se 
propu~o ~u funo"dor pra ~eT\'ir n la obra misionern cri~linna ;¡ Lrnvés del 
estudio de la~ cipnr.i,,~ et.nológic"s. Bi·bJiogr"fla. -.J. B. A. 
Fuentes, arr.hiví~.tica y hihlingrn.ría 
67857. A I3ilJliogmphll nf Morlern Hi~t.oru. - Edit.NI by JOIIN RO¡\CII. - C"m-
bridge University Press. - C;¡mbridg(', 1!l611. -- illl8 p. (2il,5 X lG). ilO 
shi11 ings. 
Se publica, reunidn en un ~o10 1.0111<>, la biblingrarí" corre~pondiente ;¡ los 
12 volúmenes de 1n N cm Cambridge Moderll. Hi~torll (en curso de publicación, 
d. IHE n." ill:JOl). Consf.it.uye un úlil y m"nejnble repert.orio -con un total 
de 5095 flchas- lúgic"mcnte estructurado en relaci{¡n con In obm que com-
plement.a. fndice de mnl.erins (p. il67-388). - A. G. 
67851!. B¡\HnOf¡¡\ M¡\CII~1l0, Dl0GO: Bi.b!iot.heca LlIsit.nlla HiMÓTica, Crít.ica, e 
crOll.o1.6gica. - Atlilnlidn Editorn. - Coimbrn, 1!J(j!j-1!l67 . .:..- Tomo 1: 
7fl7 p., gm1:mdos; tomo JI: 926 p., grabndos; I.omo JII: 791! p., gra-
hados; tomo IV: 72.1 p., grnb;¡elos (27,!jXl!J,:'). 1400 escuelas. 
Reedición de esta llwgn;¡ obr;¡ biobibliográflcn de nut.ores port.lIgUf.'SCS, publi-
cad;¡ C1l Lisoon, 1741-1751l. Se eeh" de menos un,. int.roducci<Sn a la presente 
edición, que enrnar(!aSf! "decl1:ldmnent.e la obr:l y :l su l1Ut01' (16R2-1772), y un 
indice de conIccción moderna (a pesar de que se incluyen los extensisimos 
de la primern edic!ón, p. 27!j-721, tomo IV) que f"cilitnse ,,) invesf.igador o 
e~tudioso su consu1f.n. - A. G. 
fl7859. DII(.lNDT •• J.; BRUI,!':Z, W.; CR~EYnECKX, .J.; DEI'IlF.Z, P.; PRr::VENIF:H, W.; 
SCHOI.I,lF.RS, ST.; VAN DEH VF:F.GlIDE, D.; V¡\N F~F:NOO. u.; VF:HIIF:LST, .1.; 
VERHur,ST, A.; VERMF.ULEN, U.: Bullet,in d'Hi .• toiTe de Belgique (1962-
196.1). - «Revue rlu NordJl (LiIle), XLV.!, núm. 181 (19fl4). 2!jil-302. 
cr. IHE n." 59546. Reseña de tmos 144 titu)os. De los refercntes a la époc;¡ 
de dominnción espnñnln intefes;,n espccinlmente: un cstudio sobre el im-
puesto del ouque (](' Albn (J. Crneybrckx: Alva' .• Uellrlc pellnillg, een mut./te?, 
Groningue, Hl62) y tres ohr"s sobre la pcne!.rflciÓn del prol.cst:lntismo en 
Tournai, Gnnfe y Lirja. - N. C. 
67860. KOSSMANN, E.; KOSSM¡\NN, J.: Bullp.t,in crit,jQ1/.e rlc 1.'/tist.oriogrnphie 
nép.rlandni,.e en 1962 et 1%.1. - dlevup du Nord» (LiIle), XLVI, mí-
mero 182 (l9fl4), 409-43fi. 
cr. IHE n.O 59!i49. Reseña rle unos 77 Utulos. Adem:\s de algunas obr;!!; Que 
abarcan 1;¡ época de dornini() espf1ñol, interesan p"rn In histod::! de Españn: 
Repertorium van hoeken en t.ijrlschriftartikclen bet.reffende de {lescltiedenis 
van Nederland !,er$chenen in de jaren 1954.-1%6 (Leiden, 1963); y M .• J. Elf-
ferich y ,T.-W. Schneirler: Bibliografie der Nederl.and.'e Kerkgescltiedeni.~ 
1958 en 19S9 met, namJU!lingen op de Bibliogmfie 19.57 (<<Nederlands Archief 
voor KerkgeschicdenisJl, XLVI [l9G3J). - N. C. 
67861. LópF.z, F¡\NNY: S¡\NAnRI¡\, D¡\JSSY: Publicn.cÍones peri6dicas colombia-
na .• en el deparl.nmenl.o de Bibl.iotecas de la Uni1!er.~irlad del Va/[e.-
C!lli, 190!j.-!i4 p. 
Réf. (Notici::!s Culturales» (Bogotá), 51! 09(5), 22. 
67862. WOLFF, PIIIJ,II'I'I':: Robert Fawt,ier (1855-1966). Jan Fredcrilc Niermeller 
(1907-196.5). - (Anuario de Estudios Medievalr~s» (BnTeelO1m), núm. il 
(l9fl6), fl6il-666. 
Breves semblanzas de estos dos medievalistas, el .primero especi"list;¡ en la 
Canción de Rold:\n y el segundo por su Mediae Latinit,at,is Le:dcon minlls.-
M. Gl. 
Ciencias auxiliares 
fl7863. BOIITG¡\s, PF.llRO: El Tercer Coloquio lnt.eTl1.acioP1nl de Pnleograf{rt.-
«A n\laTío de Est\lrlios Merlievalcs» (Barcelona), núm. 3 (966), 755-756. 
Crónica rle este Congrcsn (París, mnyo 196fl) y de 11lS conclusiones sohre 
los tres prineipf1les t.emns trat.ados: uniflcación dc la nomenclatura paleogr:\-
ficn, cat.ál0p;0 de c"dices fcch"rlos y diccionario gcnern! de nbrcvi:lt.urns.-
1\11. G/. 
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67864. FJ.uVJÁ y EsconsA, ARMANDO DE:: Genenlog(ti de ¡liS casas soberalla~.-
«Hidalguiá» (Madrid), XVI, núm. 87 (968), 273-2116. . 
C/. IHE n.O 66417. Continúa esleinleresanle trabajo ftnnli7.ando la casa de los 
Hdhen7.0lIern y empezando con la de Lippe; - M. Cl. 
671)65. RODRfGUEZ KAUTH, ÁNGF.I,: Algunas aportaclone~ recíprocas ent.re fol/c-
lore 11 llociolog{a. - «Universidad», (Santa Fe, Argentina), núm. 70 
(1967), 9-19. . 
Ensayo sobre la interrelación del folklore y la sociología en el campo del 
conocimiento de las realidades humanas. La sociologia nplicada puede ir di-
rigida a lograr el mejoramiento de las .relaciones de los grupos humanns 
entre 51, lo que contribuye t.ambién al mejor conocimienlo de la realidad 
social de cada gruJXl humano. -J. M.~ M. 
67866. Aut6grafos de la Bibl.iot.eca NacionaL - «Bolellnde.1a Biblioteca Na-
cional>, (México), XVII, núm. 1-2 (966), 21l-f265]. 
cr. IHE n." 63655. Recopilación de 10 (otogra'las con autografos y ohras de 
homhres de letras, casi todos autores mejicanos; figura sólo un espnñol: 
América Cast.ro. - J. P. P. 
Economía, socic(lad e instituciones 
67867. LE Roy LADURlF.,EMMANUEL: Les pallsans de Languedoc.-:-S.E.V.P.E.N. 
(Biblioteca general de «L':fl:cole pratlque des Hautes 1l:tudes», VI sec-
tion). - Paris, 1966. - 2 vols.: 103S p. (24,S x 16). . 
Esta voluminosa te~is doctoral se basa en una documentación considerable 
principalmente en los «compoix», que equivalen a nuestras matrices cat:.'ls-
lrales- dominada y utilizada en todo· momento con maestrla. Se present.a como 
unn historin «totaln, rlemografln, régimen de propiedad, rentas, extracciones, 
formas de vida, mentalidades y ]uchns sociales- del campesinado languedo-
ciano de fines del siglo xv a principios del siglo XVIII. Peró dado que el 
campesinado ocupó un lugar importante en la vida de la: época, ofrece 
además numerosas precisiones sobre la sociedad en todo su conjunt.n. Se 
determinan ·perlodos bien caracterizados y se hacen varia!'; referencias a los 
paIses ibéricos. En total constituye una de las obras maeslras denlro de su 
especie y ·podrá servir de modelo para las futuras invest.igaclones de este 
género. Sin embargo, ciertas genernli7.nciones son qUizá demasiado prematu-
ras; principalmente porque, al lado del aspecto trágico de la vida campesinn, 
resultante de la miseria, sufrimientos, explotación y revueltfl, y sobre el que 
Insiste el autor, hay ciertas compensaciones que merecen también tener su 
lugar en una historia que se considera «total». - M. D. • 
67868. PERISTJANY, J. G. (editor): Hallour and shame. The Values of Medi-
teTTanean. Societll. - The University oí Chicago Prcss (The Nature of 
Human Society Series). - Chicago-London, ¡9G6. - 266 p. (22 x 14,5). 
Conjunto de ensayos acerca de la significación y el sentido del honor y el 
deshonor en diversos paises del Mediterráneo, realizados por Peristlany, Caro 
Baroj::!, Pitt.-Rivers, Campbell, Bourdieu y Ahmed Abou-Zcid; mediante tra-
b::!jos de campo o amílisis de fuentes litemrias e históricas. La obrn tiene 
como especial finalidad la de demostrar la persistencia de un sistema de 
valores que continúa siendo esencialmente el mismo para lodas las culturas 
;rurales del área mediterránea. Cada uno de los artlculos lleva sus correspnn-
dientes notas bibliográficas, figurando al final un Indice onomástico y de 
materias. -J. Mo. 
678fí9. FLORF.s, M. n. M.: Est.udio comparativo de los ~efíoT{os ca.~telllln.os 11 el 
M(1rl]ue~ado del Valle de Oaxaca. -C. MéxIco, 1!l65. - Sin m~s datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XVJ, núm. 1 (966), 136. 
Aspectos rellgiosos 
67870. TESTAS, GUY; TESTAS, JEAN: L'ln.quisition. - Presses Uriiversitaires de 
France «(Que sais-je?», 1237). - Paris, 1966. - 128 p. 07,5 x 11,5). 2,50 
francos. 
Breve y conciso resumen de la historl:l y los procedimientos inquisitoriales en 
Europa y América. De los seis capltulos, dedica uno a la Inquisición e~pañoln 
y otro a la Inquisición en Hispanoamérica. Advierte ·Ia necesidad de cnloc:use 
en la menl.nlidad del hombre de la Edad Media para juzgar al tribunal COIL 
10 onnAS r.F.NF.T1AI.F.S 
objetividad. En Españn la herej{a no progresó graci:1!; al Tribunal, pero 
R costa de un retraoo en el pr'oceS<;I ~e(>Ilómic() y social. Bibliografla sumn-
ria.- R. R. 
Aspp.clos cllltnralcs 
67871. MARfAS, Jur.IÁN: HistaTll af Phila,~oflhy. - Trrtllolafed fl'om lhe Spnnish 
by STIINLEY AI'I'F.I,tlAUM ::wd Cr.ARF:NCF. C. STIIOWI1IHIlGF.. Authors prefaee 
lo English edition. -- Dover Publicati{)lls. - New York, 19f17. -·xx + 
505p. (21,5 x 13,5). 
Traducción de la 22.~ edición (1966) de la conocida obra del 1l16sofo e~pañol, 
éserit.a en J941. Especial estudjo de la filosofía esp'lÍlola en la Ed;¡d Media 
y en el siglD xx (Unamuno, Ortega y ws discípulos). LflS p:'iginas de presen-
tación R 1:1 traducción est.udian. en t.ono .l:1ud'lt.oriD. la escuel'l de M'ldrid en 
lbs años :10 (Ortegfl. Garda Morente, Zubiri, Gaos, F'errater Morfi). - M. E. 
67872. SJNGF.II, Cllllm.F.S; UNDF.HWOOIl, S.: Breve Hist.oria de la Medicina.-
Traducida por J. M." L6vF.:r. P/NnHo. - Ediciones GU;Jdrrrrnrna.-
Madrid, 106(;.-1121 p., ils. 
Ree. J. Riera. «Cuadernos de Historia de la Medicina Española)) (Sal:lInnnca), 
VI 09(7), 106. Incluye un apéndice sobre hi~t.oria oe la· medicin;l españnla por 
J. M." López Piñeiro. - J. S. 
67873. HUlIIlD, PIEIIRF.: MINe WONG: lA! m.edicina chilla. - Ediciones GU;l-
darrama, S. A. (<<Biblioteca para el hombre actualn, 23). - Ediciones 
Glladarrama, 1!l6R. - 249 p. fHI x 1:1). 
Evolución histórica de la meoic:ina china considerada en s! misma y en su 
.relación con las del resto del mundo y la innuencia que sobre ella ha ejercido 
la medicina occidentaL De especial interés son las páginas dedicadas a los 
contactos con el mundo iránico-árabe en la Edad Media (al Hazi y otros auto-
res) y, sobre todo, .las destin:1das a analizar la ent.rada de doctrinas chinas 
en Europa en los siglos xvn y XVIII reali:r.ada en p;lrte a través de los con-
tactos polHicos, comerciales y religiosos sostenidos con súbditos españoles 
y portugueses.-J. V. 
67874. ZIMMF.RMIIN, LF.O M.; Vrm.II, ILZA: Creo.t. Idea); in. Ote Hi~tory o/ 
Su.rgerl/. - Dnvet Publications. - New York, 11!lfl7. - Xl+ 5117 p. 
Rec. J. M." López Piñeiro. «Cuadcr'nos de Historia de ·la Medicina EspRñola~ 
(Salamanca), VI (1967), .10il- 104. Importante hist.oria general de la cirugIa: 
el capitulo reIatlvo al periodo islámico se centra en el célebre cirujano 
hispano-árabe Abulcasis, que es el ún!cn español citado. - J. S. 
67875. KNEIIL, EI.LSWORTII: Medical Practice by tite Clergu: Medicine, Irre-
glllaritie.~, lndll.'t.~, P.~ye/¡int.rll.-Catholic Book Agency.- Rome, 1967.-
255 p. 
Rec. L. S[Ílnchez) Gr;lnjel. «Cuadernos de Historia ne la Medicina Española» 
(Salamanca), VI (1967), 1!l0-1!l!. Traza la historia de la práctica de la medicina 
Por el clero y del cuerpo de disposiciones leg:1les a que ello dio origcn 
desde el cnncilio de Clermont (11:10) hast.'l la actualidad.-J. S. 
67876. CIISTlU,Q OJUGAS, JUAN: Los colirios con. óxido de zinc. - «Boletin de 
la Sociedad Española de Historia de la Farmacim> (M¡¡ririd), XVIlI 
(967), núm. 70, 40-81; ntlTn. 71, 101-13:1; núm. 72, 150-171. 
Resumen de tesis dnctoral en la que se trnza la historia de .1os colirios as! 
como de la utilización en ellos del óxido de cinc desde 111 épocn grecorromana 
hasta 111 llctualidad. Ent.re lo~ autores estudilldos se encuent.ran grlln número 
éle españoles, t:1I1to musulmanes como cri"Uanos. Demucstra que el óxido de 
cinc tiene propiedade" curativas. ,,- ,J. S. 
Aspectos lil.erarios 
67877. Tite Year'.~ Work in Modern Language Studies. Volume XXVIll: 1966. 
Edited by NIGF.L GLF.NOINNTNG, M. A. - 'fhe Modern Humanities He-
scarch Association. - lCambrldgeJ, 19f17. - xl1+1131 p. (22 x .15). 
el. IHEn.o 62fl31. Inventario coment.ado, no exhaustivo pero bostante rom-
pleto, de la bibliografía aparecida en el cur:;o del año 1!l66 -yen algún caso 
en el 19f15- en los cnmpo!; del llltln mcdievnl y de las lenguas y literaturas 
románicas, germ~nlcas y éslavas. En esle volumen han sido .relegados 105 
apartados correspondientes' 11 la lengua catalan¡¡, al c:aslellann de América y a 
,1 '," 
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la literattlra hispano:'mericana del periodo colonial. Se rC5cñan por separado. 
los que íntere~an al hispanista (lHE n."" r.7942, 67943, 67997. 68125, 6Il1BO. 6B305, 
6845~. 68(44). -J. L. M. 
678711. PENNA, MARTO: Traduccion.es caste~lanas ant.igtlas de la «DiviJ1.(l Co-
media».-«Revista de la Universidad de Madrid», XIV, núm. 53 (=aEs-
tudios sobre Dante», 1965), 81-127, 2 láms. . 
Estudia la atribuida a Enrique de VilIena (1428) de ,la Biblioteca Nacional de 
Madrid, el fr:lgmento de la Biblioteca del E~corial postf'rior a 1456 y que 
publica .en 'el apéndice, y las 3 ver¡;iones del siglo XVI, coordinadas alrededor 
de ·la de Pedro Fernández de VilIegas. - C. B. 
67879. IVEN'foSCH, Ih:RMAN: El aJosco» de Dfaz Alfara 11 "El HoilcO)) de Juan 
de Piña. - «Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXIH, núm. 3 
(1967), 25-31. 
Ensayo. Señala las semejanza¡; entre dos cuentos: Josco del escritor contem-
poráneo, hispanoamericano Dlaz Alfar{) y El Hosco del c!<pañol Juan de Piña 
0566-1643). Ambo¡; cuentos narran la muerte voluntaria de un toro y c¡;lán 
inspirados en el mismo lema popular. - M. C. F. 
Aspectos artísticos 
67880. FERNÁNDEZ, JUSTTNO: Catálogo de las Exposiciones de Arte en. 1966.-
Dirección General de Publicaciones (Suplemento del n.O 36 de 1<l6 
«Anales del Instituto de Inve¡;tigac!ones Estéticas))). - México, 1967.-
144 p. (24,5 x 17). 
Res('ña de la¡; exposiciones celebrada¡; en la ciudad de Méjico, asl comO' las 
de algunos artistas mejicanos en otros paises. Al catálogo propiamente dicho, 
precede un breve estudio del grupo expositor (grabados de expresionistas ale-
manes, pinturas orientales, arte gráfico de los paises nórdiros, etc.) o del. ar-
tista si la exposición fue individual. como las celebrada~ en homenaje II M-
mulo lW7.o, José Garcla Ocejo, etc. - T. G. 
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Obras de conjunto 
67881. ATKINSON, WILLIAM C.: Ilistoire d'Espagne et du Portugal. - Traduci-
do por S. M .. GUILLEMIN.-Payot (Col. aPetite Bibliotheque Payol!" 75). 
Paris, 1965. - 447 p. (18 x 10. fi,OO francos. 
Versión frllncesa de la obra reseñada en IHE n.OO 34088 y 5!)608. - M. Cl. 
67882. PRITCIIETT, V. S.: The Spanish Temper. - Harper and. Row. - New 
York, 1965.-vm+270 p.+vn p. s. n. (20xI3,5). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n." 5578. - J. L. Sh. 
67883. DlXoN, R. A. N.: Spain. - CoJlins-Rand McNlllly. - Londres-Nueva 
York, 1967.-96 p. (J6xll). 
Gula turlstica. Contiene un capitulo dedicado a la alarga y turbulenta)) histo-
ria espafiola, desde los iberos hasta nuestrOS !lias. índice alfabético de los 
lugares turlsticos más interesantes de la Espafia peninsular Y. Baleares. -
J. C. G. 
67884. DEDET, CHRISTIAN: La fuite en Espagne. - Editions du Seuil. - Paris, 
1965. -125 p. (18,5 x 13). . 
Digresiones sobre tauromaquia, impresiones de viaje, en que abunda el con-
traste fácil, el tópico y la generalización abusiva. - N. S. 
67885. CASTRO, AMÉRICO: Los españ.oles no h(ln. sido as! como dicen los libTo.~ 
al uso. - «Papeles de Son Armadans)) (Madrid-Palma de Mallorca), 
XXXVIII, núm. 112 (1965), 31-40. ' 
Arremete nuevamente contra el mito de la españolidad de visigodos, roma-
nos y pobladores primitivos de la penlnsula. -J. L. M. 
67886. MERtA, PAULO: Historia e D!reito (Escritos dispersos). - Tomo T.-
Por ordem dA Universidade. - Co!mbra, 1967; - 3:10 p. (20 X I!l). 
